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TATb~HA H.BEH~HHA
(Mocxaa]
MOTI1BAIJ;I10HHbIll IIPI13HAK B JUIHrBOrEOrPAcDl1QECKOM
IIPOCTPAHCTBE OEIIJ:ECJIAB5IHCKOrO JII1HrBI1CTI1QECKOrO
ATJIACA
PeaJIlnaU;IUI H)J;eH C03)J;aHH~ 06II.(eCJIaB~HCKoro JIHHrBHCTHqeCKOrO
aTJIaCa ~BHJIaCb KpyrrHeH:IlIHM )J;OCTH)KeHHeM cpaBHHTeJIbHO-HCTOpH-
qeCKOrO ~3bIK03HaHH~XX B . .n:JI~ Pa3BHT~ H BOrrJIOlI.(eH~ :noH: H)J;eH B
)KH3Hb MHoro TPy)J;a H yCHJIHH: rrpHJIO)KHJI BbI)J;aIOII.(HH:C~ rrpencraaarens
MHpOBOH: KOMrrapaTHBHcTHKH aKa)J;eMHK fIaBJIe HBHq, )J;aHbIO rnyfioxoro
YBa)KeH~ K KOTopOMy ~BAAeTC~ 3Ta cxpoxnraa CTaTb~.
06II.(eCJIaB~HCKHH: JIHHrBHCTHqeCKHH: aTJIaC HMeeT, KaK H3BecTHo,
npexcae scero cpaBHHTeJIbHO-HCTOpHqecKyIO HarrpaBJIeHHOCTb, rrOCKOJIbKY
"B OCHOBe ero JIe)KHT reHeTHqeCKHH: npammn YCTaHOBJIeH~ )J;HaxpOHH-
qeCKOrO TO)K)J;eCTBa CJIOB H MOPcPeM, pexoncrpyapyexsrx )J;AA nosnnero
npacnasaacxoro nepaona". CpaBHeHHe CJIaB~HCKHX~3b1KOB H )J;HaJIeKTOB C
yaeron 3aKOHOMepHbIX cPoHeMHbIX H Mop<peMHbIX .COOTBeTCTBHH: )J;OJI)KHO
HMeTb CBOHM HTorOM B 6y)J;ylI.(eM peKOHCTPyKU:HIO TOH: ~3bIKOBOH: MO)J;eJIH,
C rrpeoopasoaaaaea KOTOpOH: CB~3aHO cylI.(eCTBOBaHHe cesrsa CJIaB~HCKHX
~3bIKOB.
O)J;HaKO KpOMe cpaBHHTeJIbHO-HCTOpHqeCKOH: ATJIaC HMeeT H CHHXpO-
HHO-THrrOJIOrHqecKyIO HarrpaBJIeHHOCTb, H 3Ta THrrOJIOrHqeCKM npofine-
MaTHKa ATJIaCa HMeeT He MeHbIUYIO u:eHHOCTb )J;JI~ H3yqeH~ HCTOpHH
CJIaB~HCKHX ~3bIKOB H )J;HHaMHKH HX Pa3BHT~. 3'ro npexpacno rrOKa3aJI B
CBoeM )J;OKJIa)J;e na IX cseaae CJIaBHCTOB axan. II. I1BHq, )J;oKa3aBIUHH:, qTO
MaTepHaJIbI ATJIaCa MOryT 6b1Tb HCrrOJIb30BaHbI B C03)J;aHHH zmaxpoaase-
CKOH: THrrOJIOrHH CJIaB~HCKHX ~3bIKOB.
TaK, B qaCTHOCTH, nyfinaxauaa yzce nepssrx cP0HeTHqeCKHX TOMOB
ATJIaCa rr03BOJIHJIa ooparnrr.ca K H3yqeHHIO sorrpoca 0 npasnnax, BJI~IO­
II.(HX na pa3BHTHe CHCTeM BOKaJIH3Ma CJIaB~HCKHX~3bIKOB. O)J;HOH: H3 TaKHX
rrpa-ran, o6be)J;H~IOII.(HX pa3BHTHe scex CJIaB~HCKHX~3bIKOB, ~BAAeTC~, -
rro MHeHHIO II. HBHqa, - TeH)J;eHU:H~ K ynpouieamo CHCTeMbI BOKaJIH3Ma.
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11 XOUI 3TO ynpomeane B pa3HbIX CJIaB.HHCKHX H3bIKax rrpOTeKaJIO rro-pas-
HOMy, O,nHaKO onpenenennsre 3aKOHOMepHOCTH see :>Ke rrpOCJIe:>KHBaIOTCH.
OHH CBH3aHbI C ,neH.CTBHeM rJIaBHbIM 06pa30M ztsyx ¢aKTOpOB - npocozur-
qeCKHX (yzrapeuae, KOJIHqeCTBO, TOH) H rr03HIIHOHHbIX (rpanaua CJIOBa -
HaqaJIO HJIH KOHeII, KaqeCTBO npeznuecrnyrourero H rrOCJIe,nylOIIJ;erO
COrJIaCHOrO, a TaK:>Ke KaqeCTBO rJIaCHOrO CJIe,nYIOIIJ;ero cnora), [JIaBHbIMH H3
HHX, KaK rrOKa3aJI II. I1BHq, .HBJl.HIOTCH yziapenae (a ro-mee 6e3y,napHOCTb),
KOJIHqeCTBO H M.HrKOCTb coceznrero COrJIaCHoro. IIpHqeM TeppHTOpHaJIbHa.H
,nHCTpH6YIIH.H ,neH.CTBH.H 3THX ¢aKTopOB pa3HaH: B BOCTOqHOCJIaB.HHCKHX
H3bIKax, KaK H ua BOCTOqHOH. OKpaHHe IO:>KHOCJIaBHHCKHX .H3bIKOB, Ha6JIIO,nae-
TC.H KOM6HHaIIH.H zrsyx ¢aKTOpOB - yziapeaaa H M.HrKOCTH COrJIaCHoro. B
3arra,nHOCJIaB.HHCKOH. 06JIaCTH HaH60JIbIIIee B03,neH.CTBHe OKa3bIBaJIH KOJIHqe-
CTBO H M.HrKOCTb COrJIaCHoro. B CJIOBeHCKOM .H3bIKe H 6JIH:>KaH.IIIHX K nexry
xopBaTCKHX ,nHaJIeKTaX cyIIJ;eCTBeHHbIM 6bIJIO BJIHHHHe KOJIHqeCTBa H
ynapeaaa. B KaH.KaBCKHX H -raxascxax rosopax oco6eHHO 3HaqHMO 6bIJIO
KOJIWleCTBO, a ynapenae OKa3bIBaJIO He6oJIbIIIOe BJIHHHHe. B IIITOKaBCKIlX
rosopax, a TaK:>Ke B 60JIbIIIHHCTBe MaKe,nOHCKHX H B HeKOTopbIX sanan-
Ho-6oJIrapCKHX rosopax ,neH.CTBH.H 3THX ¢aKTOpOB npaxraaecxn He Ha6JIIO-
,naJIOCb (Ivic 1983 :1).
):(aJIbHeH.IIIa.H rry6JIHKaIIH.H ATJIaCa ziacr, HeCOMHeHHO, TOJIqOK K B03-
HHKHOBeHHIO HOBbIX H,neH. H HarrpaBJIeHHH. B pa3BHTHH CJIaB.HHCKOH. xosma-
paTHBHcTHKH, ozmaxo y:>Ke ceiixac cOBepIIIeHHo OqeBH,nHO, qTO MaTepHaJIbI
ATJIaCa, B qaCTHOCTH, ero JIeKCHKO-CJIOBOo6pa30BaTeJIbHOH. cepna, HMelOT
eIIJ;e oztay qpe3BbIqaH.HO Ba:>KHylO IIeHHOCTb - JIHHrBoKyJIbTypOJIOrH-
xecxyro, a ro-mee KyJIbTypHO-HCTOpHqecKylO. HeCMOTp.H na TO, qTO 3Ta
KyJIbTypHO-HCTOpHqeCKaH HarrpaBJIeHHOCTb ATJIaCa B orry6JIHKOBaHHWX
TOMax OJIA noxa eIIJ;e .HCHO He 3KCrrJIHIIHpOBaHa, onaaxo B ,naJIbHeH.IIIeM
OHa MO:>KeT 6bITb ,nOCTaTOqHO qeTKO npeztcraanena aa 3THOJIHHrBHCTHqe-
CKHX xaprax ATJIaCa, coe,nHH.HIOIIJ;HX B ce6e npnauansi co6CTBeHHo JIHH-
rBHCTHqeCKOrO H 3THorpa¢HqeCKOrO aHaJIH3a xaprorparpapyeaoro MaTe-
pnana. B 3TOM OTHOIIIeHHH oco6oe aaaaenae npaofiperaror MOTHBaIIHO-
HHbIe xaprsr, rrOCKOJIbKY OHH rr03BOJl.HIOT ysnzters MOTHBaIIHOHHbIH. npus-
HaK B npocrpaacrae TOH. HJIH HHOH. xyrrsrypsr H noarosry HBJl.HIOTC.H, rro
CyTH ztena, naarsoreorpaqiasecxoii rrpOeKIIHeH. H3bIKa xynsrypsr. 5IpKHM
npavepoa TaKOH. xaprsr MO:>KeT CJIy:>KHTb xapra N2 44 '60:>KbH xoposxa' I
JIeKCHKO-CJIOBOo6pa30BaTeJIbHOrO TOMa ATJIaCa ,,)KHBOTHbIH. MHp".
Kapra, na nepasni B3rJl.H,n, Ka:>KeTC.H ,nOBOJIbHO CJIO:>KHOH. ,nJl.H socnpn-
.HTHH qHTaTeJl.H, rrOCKOJIbKY OHa nepeaacsnuena -ipeaau-raiino ,np06HOH. H
,neTaJIH3HpOBaHHOH. HH¢opMaIIHeH., coziepacanne KOTOpOH. H 3THOJIHH-
rBHCTHqeCKa.H 3HaqHMOCTb QHTaTeJIIO OCTalOTCH He COBceM HCHbIMH. MaJIO
qTO rrpOHCH.HeT H KOMMeHTapHH. K xapre, B KOTOpOM asrop, nporp, C. YTe-
MOHmaQI10HHhIH npasaax B nanrsoreorpadiasecsoa npOC1paHCTBe OJ1A 195
urensr, rosopar 0 xaprorpadiasecxoii KOHII;ellII;IfIf xaprsr, BbIAe.JIIDI B CBH3If
C 3TIfM 10 pyfipmc, rronysaaunrx xaprorpadiasecxyio penpeseuraumo:
1) npororan vedrorrska = vedr.rsko;
2) nporornn /apo/lem.ka - qaCTO B COqeTaHIfIf C pi/n/ka;
3) Ha3BaHIfH rro IfMeHaM nIfII;: a) Mapsa; 6) xcencxae; B) MY)l(CKIfe
IfMeHa;
4) a))I(eHCKIfe Ha3BaHIfH no pOACTBy rnna pansna, babr.ka; 6) Ha3Ba-
HIfH, CBH3aHHbIe C HapOAHbIMIf cyesepaaaa - rima vorzska, povemscica;
5) run sslnicsko //=ocbko;
6) TIfll bozsja korvska (06bIKHoBeHHo YMeHbIIIIfTenbHbIe <pOPMbI);
bozsjs volskr. If ztpyrne AOMaIIIHIfe )l(IfBOTHbIe;
7) run ze/g/zulska If ztpyrne llO Ha3BaHIfHM llTIfII;;
8) no Ha3BaHIfHM HaceKOMbIX - 'ran musska, kornars;
9) llO Ha3BaHIfHM paCTeHIfM. If npenjreroa (no II;BeTy ana <popMe) -
rnrrsr makovr.ka, korbska;
10) Ha3BaHIfH no xapaxrepy oxpacxn - TIfll burem.ka, kropels-
nicska.
IIpIf )TOM aBTOp orsreuaer, qTO "B rpyrmax 1-6 IfMelOTCH MIf<pIfqeC-
xae IfnIf MarIfqeCKIfe MOTIfBaII;IfIf" (OJIA I, 1988: 131), 3TO 3aMeqaHIfe,
OAHaKO, Mano qTO npoacnaer AnH qIfTaTenH, nocxonsxy HeHCHO, 0 KaKIfX
"MIf<pIfqeCKIfX ana MarIfqeCKIfX" MOTIfBaII;IfHX IfAeT peas.
3Ta nexoropas C)I(aTOCTb KOMMeHTapIfH K xapre 060HCHHeTCH He
ronsxo llpIfHHTbIM B OJIA anropnrxoxr KOMMeHTapIfeB, HO, llO-BIfAIfMO-
MY, If TeM, qTO HeCKonbKO panee B crarse, onytinaxoaanuoii B C60pHIfKe
,,06mecnaBHHCKIfM. nIfHrBIfCTIfqeCKIfM. arnac. Marepaanu If accnenosa-
HIfH 1975", llOCBHmeHHOM. Ha3BaHIfHM 60)l(beM. KOpOBKIf B OJIA, npodi, C.
YTeIIIeHbI AOBonbHO llOAPo6HO paccssarpaaaer npaauansi MOTIfBaII;IfIf
sroro ManeHbKoro )l(yqKa. KnaccIf<pIfII;IfPYH Ha3BaHIfH 60)l(beM. KOpOBKIf,
asrop YCTaHaBnIfBaeT IIHTb OCHOBHbIX HOMIfHaTIfBHbIX rpyrm, a IfMeHHO:
1) "peanIfCTIfqeCKIfe" Ha3BaHIfH llO BHellIHeMY BIfAY If speaeaa
rrOHBneHIfH;
2) Ha3BaHIfH MH<ponOrHqeCKHe - C rrocneAYIOIIJ;eM. AH<p<pepeHII;HaII;H-
eM. Ha3BaHHM., CBH3aHHbIX C connuesr, KynbToBbIMH )l(HBOTHbIMH H HMeHaMH
CBHTbIX;
3) Ha3BaHHH, B03HHKIIIIfe na OCHOBe AeTCKHX <ponbKnopHbIx nrp C
aaneaxasm;
4) 3aHMCTBOBaHIfH H3 zipyrnx H3bIKOB;
5) HeHCHbIe Ha3BaHIfH.
KOHKpeTH3HpyH CBOIO KnaCcH<pHKaII;HIO, C. YTeIIIeHbI BbI,lI,eMeT fionee
zrpofinue npnsnasn, He IfMelOIIJ;Ife, K CO)l(aneHIfIO, ofiuiero OCHOBaHHH,
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nOCKOJIhKY, C O,n;HOll CTOpOHhI, 11M ~lIThIBaeTCH xapaxrep OCHOBhI (ee 3TlI-
MOJIOrllH), C ztpyroa - HOMliHaTlIBHhIll ran, C rperseii - CJIOBOo6pa30Ba-
TeJIhHhIll ran ztepnsara, a C -rerseproii - npoacxcoszteaae JIeKCeMhI (HBJIHe-
TCH JIll OHa lICKOHHOll lIJIli 3allMCTBOBaHHoll). B pe3YJIhTaTe 06UIlIPHhIll 11
,n;OBOJIhHO necrpsril MaTepllaJI ATJIaCa pacnpenenxerca 11M no cnenyrounn«
rpyrmasc
1) Ha3BaHliH OT OCHOBhI [vedronska] - C BKJIIOqeHlIeM naaaanaii no
lIMeHaM CBHThIX 11 ztpyraa lIMeHaM;
2) Ha3BaHliH OT OCHOBhI [pi/rrs/ka] C pll<pMOBaHHhIM CO"LIeTaHlieM
[lirrska/z lenska] C npacoennneanea K lIMeHaM AnOJIJIOHlIlI, EJIeHhI 11np.;
3) Ha3BaHliH OT OCHOBhI [maria], cavoe pacnpocrpanemtoe IO)I(HO-
CJIaBHHCKoe [bubamara];
4) Ha3BaHlIH, socxonamae K lIMeHaM CBHThIX [katarirrska, marge-
tica], YMeHhIIIlITeJIhHOe K [ivan's];
5) Ha3BaHlIH, 0603Ha"LIaIOInlie JIlIIJ;, ocofieaao )l(eHCKOro nOJIa, 11
crenens poztcraa [matinska, pansrrska, baba, nevesta, malzenska, pastu-
sska] C OC060ll nonrpynnoii npencxasarensnau [godum.ka, vorzska,
povemscica] ;
6) YMeHhIIIlITeJIhHhle lIMeHa OT OCHOBhI [sslnsco];
7) YMeHhIIIlITeJIhHhle lIMeHa OT naasaaaii ,n;OMaIIIHlIX )I(lIBOTHhIX 11
nosramneit nTlIIJ;hI, rrpunncsrnaetaoii fiory [bozsja korvska, ovscica,
bozsjr, volsks];
8) Ha3BaHliH OT rrrassax lIMeH [ze/g/zulja, elbediks];
9) aaaxreaoaanna no 0603HaqeHlIIO aacexovsrx [musska, morvska,
komariks] ;
10) Ha3BaHliH no paCTeHlIHM [abolnska, makovska];
11) Ha3BaHliH no npenjrery [korbr.ka, kolda, /s/krirrska];
12) Ha3BaHliH onacareasnue - no oxpacxe 11 IlHTHhIIIIKaM [krass-
njavka, kropelsnicska].
13) Ha3BaHliH pmpMoBaHHhle, KaK npaBlIJIO, 113 CTlIIIIKOB nercxoro
<pOJIhKJIOpa runa [korvska-borvska, pinr.ka-lirrska];
14) Ha3BaHliH 3allMCTBOBaHHhle, IJ;eJIliKOM BOIIIe,n;IIIlIe B OCHOBHhle
ceraanrnaecxae xareropnn (kalamarrska ' npexpacaas MaTYIIIKa', marien-
kafer ')I(y"LIOK Mapaa');
15) Ha3BaHliH nescusre, qaCTO lIHOCTpaHHoro rrponcxoacneuaa,
zterpopxnrpoaaansre no coofipaxeaaaa 'rafiy (MaK. cigmalen, CX. colbaba,
YKp. cecir).
MhI C03HaTeJIhHO npnsena BCIO 3TY KJIaCclI<plIKaIJ;lIIO C IJ;eJIhIO npon-
JIJIIOcTPlipoBaTh CJIO)l(HOCTh KaK canoro MaTepllaJIa, TaK 11 ero aurepnpe-
ranmr.
MOTHBaUHOHHhIH npH3HaK B JIHHrBOreOrpaqmqeCKOM npOCTpaHCTBe aJIA 197
AmUII13 eroro MaTepl1aJIa C pasnsrx TOqeK speaaa HeBOJIbHO HaTaJI-
KI1BaeT na MbICJIb, qTO KJIIOq K rrpOqTeHI1IO xaprsr cneztyer HCKaTb He
TOJIbKO B JII1HrBI1CTHqeCKI1X KpI1TepHRX, HO H B 3THOJIHHrBHCTl1qeCKI1X,
coaxsemenae KOTOpbIX na xapre MHoroe rrpORCHHT B ee OpraHI13aU;HI1.
Pa3BepHYBllIaRCR B nocnenaae ronsr pafiora rro COCTaBJIeHI1IO "CJIOBapR
CJIaBRHCKHX ztpesnocrcti" (K nacroameuy BpeMeHH ysce orry6JIHKOBaHbI
nsa TOMa eroro H3.n.aHHR), a TaK)I(e BbIXO.n. B CBeT COJIH.n.HOii MOHOrpa<pI1H
A. B. Typsr "CHMBOJIHKa )l(I1BOTHbIX B CJIaBRHCKoii aapozmoii rpa.n.I1U;I1I1"
(M., 1997, rzte 6o)l(beii xoposxe nocsamcna uenas rnasa), HaKOHeu;,
MHOrOql1CJIeHHbIe rry6JII1KaU;HH rro 3THOJII1HrBHCTI1Ke, nocnaurenasre
60)l(beii xoponxe (CM., nanpasrep, pa60TbI B. H. Tonopoaa, O. A.
Teprroacxoii, ,n;. Mnaztctroeoii), rr03BOJII1JIH HaM rrpOBeCTH 3Ty pafiory,
pe3YJIbTaTW KOTOpoii BWRBI1JII1 y.n.I1BI1TeJIbHWe KOppeJIRU;1111 Me)l(.n.y
c06CTBeHHO JIHHrBI1CTHqeCKI1M MaTepl1aJIOM 11 MH<p0JIOrHqeCKOii ceMaH-
THKOii eroro rrOJIe3HOrO )l(yqKa KaK Hcrpe6HTeJIR TJIH.
O.n.HaKO rrpezcne qeM nepeiira K pasfiopy MaTepl1aJIa xaprsr, OCTaHO-
BI1MCR Ha 3THOJIHHrBHCTHqeCKOii rpaKTOBKe 3Toro Ha3BaHI1R. CJIe.n.yeT
cpasy OTMeTHTb, qTO B TOJIKOBaHHI1 CI1MBOJIHKI1 sroro MI1<p0JIOrHQeCKOrO
ofipasa Ha6JIIO.n.aeTCR paCXO)l(.n.eHI1R BO MHeHHRX, QTO 06bRCHReTCR, rro-
-BI1.n.I1MOMY, paaaoii crenensro rJIy611HbI ero peKOHcrpyKU;I1H.
B pafiorax B. H. Tonoposa MH<p0JIOrI1QeCKaR CeMaHTI1Ka 6o)l(beii
KOpOBKI1 CBR3bIBaeTCR C xomtemtaeii T.H. OCHOBHoro MH<pa. B ero rpaxros-
xe 6mKbeii KOpOBKH Bw.n.eJIReTCR HeCKOJIbKO MOTHBOB: 1) MOTI1B CKOTa,
npanaztnezcamero 60ry I1JII1 nexoeay 60)l(ecTBeHHoMy nepconazcy (cp. pyc.
60)l(bR KopOBKa; 60JIr. fiozca xpaaana I1JII1 KpaBHQKa; nne. boza kr6wka; CX.
60)l(ja OBQHu;a; JIHTOB. dievo karvyte; pyv. vaca domnului 'xoposa (xa)
60ra'; HeM. Herrgottschaffchen 'OBeQKa 6ora'; <ppaHU;. bete a bon Dieu
')I(I1BOTHOe 6ora', poulette a Dieu 'KypOQKa 60ra'). 3TI1 Ha3BaHHR
CBR3bIBaIOTCR C pacnpocrpaneaasra CIO)I(eTOM xpazca CKOTa Gora-rpoao-
sepxcua ero rrpOTHBHI1KOM; 2) MOTI1B COJIHu;a, xoropoe TaK)I(e aaorzta
0603HaQaeTCR KaK 60)l(be (cp. B-JIy)l(. boze sloncko; yxp. COHeQKO; HeM. So-
nnenkafer 'COJIHeQHbIii )l(YQOK'; Sonnenkalbchen 'COJIHeQHbIii TeJIeHOQeK').
3T11 Ha3BaHHR, OCHOBaHHbIe na nneumea BI1.n.e 6o)l(beii KOpOBKH (neraioniee
uacexoxroe oxpyrnoii <pOPMbI xpacaoro I1JIH )l(eJITOrO U;BeTa), CBR3bIBaIOTCR C
CIO)I(eTOM "He6ecHoii cBa.n.b6bI", rne 60)l(bR xoposxa COOTHOCHTCR C 06pa30M
COJIHu;a (rrOJIO)l(HTeJIbHbIM nepcoaaxera); 3) MOTHB )l(eHbI rpoxroaepacna
(orpnnarensmaii rrepconazc), uaxaaaunoii ornev aa H3MeHY My)l(y H
npeaparnaureiica B connuenonofinoro )l(YQKa (B 3TOM KOHTeKCTe cnezryer
paccvarpaaars cnezryroumii .n.eTcKHH CTI111IOK: ,,60)l(bR xoposxa! YJIeTI1 aa
He60, npnnecn HaM xnetia, QepHOrO 11 fienoro, TOJIbKO He ropenoro"); 4)
MOTI1B ztereii )l(eHbI rponoaepacna (corpeumauras xcena ztaer HaQaJIO spe-
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.n;OHOCHbIM HaceKOMblM - KOMapaM, MyxaM, MOCKHTaM, TPaKTyeMblM KaK ee
nern): 3TH ztern COJIHIJ;a BOrrJIOIIJ;aIOTCR B .n;HRX He.n;eJIM, M3 KOTOpblX
Ce.n;bMOii OTMeqeH KaK ".n;eHb COJIHIJ;a" (cp. aHrJI. Sunday; HeM. Sonntag
'nocxpecense'). MOTMB HaKa3aHHR ornesr sa rpex MaTepM ztereii 6mKbeii
KOpOBKM (KOTOpbIX cesrepo, KaK M .n;Heii He.n;eJIH - rro qMCJIy narnsnucx na
ee cnamce, cp. MHOrOqMCJIeHHble Ha3BaHMR 6mKbeii KOpOBKM KaK
"CeMMII.HTHbliliKOBOii", "CeMMTOqeqHOii", nanpmrep, qeIII. sedmitecka); 5)
MOTMB casroro rpoxroaepzcua (.n;peBHeMH.n;MiicKoe Ha3BaHMe 60)l(beii KOpOB-
KM indragora "Ta, qeii nacryx nanpa" OTCbIJIaeT Hac K MMcP0JIOrMqeCKOMY
MOTMBy KOpOB rpojronepzcua). KpOMe roro, na 3TO KaK 6y.n;TO 6bl
yKa3bIBaIOT M Ha3BaHMR 60)l(beii KOpOBKM OT MMeHH CM.n;Op, a raiose yxpa-
MHCKHe Ha3BaHHR nanapyiuxa, nanapysa, COOTHOCRIIJ;Me ee C nepconaacexr
6aJIKaHCKOro oopsna Bbl3bIBaHHR .n;O)l(,lJ;.H - nenepyoou, B Ha3BaHHM xoropoii
CKpblTO HMR rpoxrosepsara. (Tonopos, 1987, 1: 181-182).
Hirrepecno, qTO B 60JIee nosnaea csoeii crarse, rrOCBRIIJ;eHHOii MMcPO-
paryansnoii "KopoBbe-6blqbeii" KOHCTPyKIJ;HH, B. H. Tonopon, BHOBI>
B03BpaIIJ;a.HCb K Ha3BaHHRM 60)l(beii KOpOBKH, ornesaer, qTO "COJIHeqHble"
Ha3BaHHR 6o)l(beii KOpOBKH (yxp. COHelJKO, B-JIY)!(. boze sloncko, qeIII. slu-
nicko/slonecko H np.) B KOHeqHOM cxere COOTHOCRT 06Pa3bl COJIHIJ;a M KO-
POBbl M OTCbIJIaIOT K MHcPOJIOreMe cBa.n;b6bl COJIHIJ;a" (Tonopos, 1999: 510).
KOHIJ;errIJ;HR O. A. Tepnoscxoii (xoropas BO MHorOM naruna co-
qyBcTBeHHyIO nonnepaocy A.B. Fypsr, ouenaaurero npennozceaayro eIO
ranoresy KaK "y6e.n;MTeJIbHyIO M npaaaononofiayro") pa3BMBaeT CIO)I(eT
"cBa.n;b6a COJIHIJ;a". B COOTBeTCTBHM C 3TOii KOHIJ;errIJ;Meii Ha3BaHMR
60)l(beii KOpOBKM COOTHOCRTCR C nepcoaascaaa aroro MMcP0JIOrMqeCKOrO
CIO)I(eTa (neeecma, :JICeHa, cupomxa, nacmyuoca, eopooces; eeosua H np.) H
C peaJIHRMM 06pR.n;HOCTM JIeTHerO COJIHIJ;eCTORHMR (M npexzie scero C
06pR.n;OM HBaHoBa .n;HR), xorzta na POJIb nesecrsr "CoJIHIJ;a-HBaHa" M ero
acensr BbI6MpaeTcR peansaas MaJIeHbKaR neso-nca, oneras B xpacaoe, KaK
KpbIJIbR 6o)l(beii KOpOBKM, csanefinoe rrOKpbIBaJIO (ee HMR B PMTYaJIbHblX
rreCHRX rrpoassoznro OT apxansecxoro KOpHR *mar-, aCCOIJ;MMpYIOIIJ;erOCR C
xpMCTMaHCKHM HMeHeM MapHR). OHa nazrenena crroc06HOCTbIO npencxa-
3bIBaTb 6y.n;yIIJ;ee, rr03TOMY K neii KaK K rrpOpMIJ;aTeJIbHHIJ;e 06paIIJ;aIOTCR C
sonpocaan 0 csartsfie, )l(M3HM M CMepTM, ypozcae M X03RiicTBe M npos.
HeCMOTPR na pa3HYIO TPaKToBKy sroro MMcP0JIOrMqeCKOrO ofipasa, B
06eMX MHTeprrpeTaIJ;MRX rrpOCJIe)l(MBaIOTCR onpenenennue CXOlK.n;eHMR, a
MMeHHO: COJI.HpHaR CHMBOJIMKa 60)l(beii KOpOBKM, MOTMB csanstisr COJIHIJ;a,
COOTHeceHHOCTb ee KaK C MMcPMqeCKMM )l(eHMXOM (My)l(eM), TaK H
MHcPHqeCKOii nenecroii (aceaoii).
ECJIM 06paTMTbCR reneps nenocpencrseuao K MaTepHaiIy xaprsr, TO
HeTPy.n;HO 3aMeTMTb, qTO B 60JIbIIIMHCTBe CBoeM Ha3BaHMR 60)l(beii KOpOBKH
MOTHBaQHOHHhIH npH3HaK B JIHHrBOreOrpaqlHtIeCKOM npocrpaacrse aJIA 199
npe,l(CTaBJUlIOT C060ll MeTacPopHqecKylO aHTpOIIOMOPcPH3aU;HIO, nocxonsxy
B B3WKOBOM C03HaHHH HocHTenell ,l(HaneKTOB IIO,l(BH~HWe 06beKTw
BHeIIIHero MHpa o ae.as n er'xo IIepcoHHcPHU;HpyIOTcB, H B aro ii
IIepcoHHcPHKaU;HH H IIpOBBJUleTCB 3THHqeCKOe caoeoopasue B3bIKa pa3HbIX
KynbTyp. Marepnan 3TOll xaprsr ztaer OCHOBaHHe BbICKa3aTb npezmonozce-
HHe, qTO B Ha3BaHHBX 60~bell KOpOBKH 0Tpa3HnHCb npesnae MHcP0norH-
necxne npencrasnenaa cnasan 06 3TOM IIone3HOM ~yqKe. HMeHHO OHH
COCTaBJUlIOT OCHOBy xaprsr, B TO BpeMB KaK c06CTBeHHO "peanHCTHqeCKHe"
Ha3BaHHB sroro ~yqKa (THIIa IIJlC. IIII. 241-242 kro'pieln'icka; II.310
'krop'ana; OJlp. II. 371 I'a'posycka; pyc. II.527 kras'natka; II. 793 ka'mar'
k'ras'n'in'k'ija; II. 755 krug'l'anka; II. 761 bu'r'en'ka; II.774 bu'r'en'ko) mm
H,l(eHTHcPllU;HpYIOIIJ;He (THIIa IIJlC. II. 219 muska; II. 245 mrovecka; II. 249
mroyfka; YKp. II. 418 mu'raunik; II. 506 zu'cok; Pyc. II. 730 bu'kasko; II.
780 ka'mar'ik) npencraanensr B nnzte e,l(HHHqHbIX, nOKanH3YIOIIJ;llXCB na
IIepHcPepHH CnaBHH.
Hrrrepecno raxace, qTO B 60nbIIIHHCTBe cnaBBHCKHX naanesroa 3TOT
noneamaii ~yqOK BOCIIpHHHMaeTCB KaK caoeofipaaasni "IIocnaHeu;" Bora,
o qeM rOBopBT, C ozraoti CTOpOHbI, MHOrOqHCneHHble orracarensnsre
Ha3BaHHB C aTpH6yTHBoM ,,60~Hll" (cp. CJlH. II. 17 'bozji 'volik; II. 149
'bogina mar'ge.ca; cepfi, II. 37 'bo.zja ov'cica; II. 44 'bozja ov'cica; XOpB.
KaHK. II. 30 II. bo.zja k'ravica; qaK. 147a 'b\!9zja k'ra:vica; MaK. 90
'kravica 'bozica; CJI~. 212 pa.mboskova kravicka; II. 215 pamboskova
ovecka; J1Y)K. II. 237 'boz'e 'suonc'ko.; IIJlC. Ma3. 263 boz'a krauka; 266
boza krufka; OJlp. 327 'bozsija ka'rouka; 329 ka'rouka 'bozyja; YKp. 361
'boz:a ko'rovka; 417 'boza ko'niouka; 425 'boza ko'rouka; 439 'boza
ka'rouka; pyc. 560 'boz:a ka'rofka; II. 576 'bozja 'muxon'ka; II. 578 'bozblj
ba'rasok; 603 'bozja ko'rofka; 656 'boga ka'rofka; II. 746 'bo'Y~va
bu'karka; II. 790 'babac'k'o 'bozje), a C ztpyroii - O,l(HOCnOBHble
HOMllHaU;HH C xopnesoii MOPcPeMoll bog- (cp. cepfi, II. 44a 'bogen-; OJlp.
II. 334 ba'houka),
CYM IIO MaTepHanaM xaprsr, B Ha3BaHHBX 60~bell KOpOBKH naafio-
nee pa3pa60TaHHbIM BBnBeTCB MHcP0nOrHqeCKllll CIO~eT "CBa,l(b6a Conn-
ua" (cp. B CBB3H C 3THM TaKHe Ha3BaHllB, KaK 'careva ne'vestica (II. 90),
cara'nestica (II. 92), ne'vestulka (II. 97), mom'ce i dejce « momce i
devojce II. 93); van'a zyn'isok (II. 838) H np.).
B O,l(HHX cnaBBHCKHX ,l(HaneKTax MllcP0nOrHqeCKaB ceMaHTHKa
60~bell KOpOBKH COOTHOCHTCB C ~eHllXOM, B zipyrax znranexrax 60~bB
KopOBKa BBnBeTCB CHMBonOM HeBeCTbI na 3TOll csansfie, B rpersnx -
CHMBonOM caMOll csansfiu H ee aTpH6yToB, B -rerneprsrx - CHMBonOM
~eHbI H 'r.zt. TIpHqeM Ka~,l(bIll H3 3THX nepconaaceii nonyxaer csoe
ocvsrcneaae B pa3HbIX xynsrypax.
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MlHlmlJeCKIfM )l(EHI1X nepenaerca cnenyromana JIeKCeMaMIf:
- C KOpHeM *sblnbc- (*sblnicbko, "sr.lnscsko, *sblnbcbnikb,
"sr.lnysr.ko). 3TO .n;OBOJIbHO 06nmpHbIM apean, OXBaTbIBalO.lI(lfM see
JIY)KlfQKlfe zraanexru (cp. cp. JIyjK. II. 234 'sun'icko; 235 'suonc'ko; 236
'slljn'cko; 237 'boz'e 'suonc'ko.), sananayro lJaCTb lJernCKlfX (cp. xeru. II.
175 slun'i.cko; 176 slun'i.cko vi.cko; 179-180 slun'i.cko; 182 slun'i.cko;
185-186 slun'i.cko; 190 slunecko; 192 slun'i.cko), HeCKOJIbKO IIyHKTOB na
IOrO-3aIIa.n;e BeJIlfKOilOJIbCKlfX rOBopOB (cp. nne. II. 278 b' edronecka
suunecko; 279 suonko; 280 suunysko), IIpaKTlflJeCKIf see IOrO-BOCTOlJHbIe
If nexoropsre IOrO-3aIIa.n;HbIe (cp. YKp. II. 499 'sonecko; 507 'sonycko)
yxpaaacxae rosopsr;
K nOM )Ke rpynne IfMeH cneztyer, IIO-BJf,ll;lfMOMy, OTHeCTIf If JIeKCeMbI C
xopnesr *vedbr- (*vedronbka, *vedrunbka, "vedt.rsko, "vedt.rikr.,
*vedbIjanbcb C MHOrOlJlfCJIeHHbIMIf QloHeTlflJeCKlfMIf sapaaarana, xacaioma-
MlfC5I KaK peanasauaa HalJaJIbHOrO ryfino-aytiaoro COrJIaCHOrO, cpo IIOJIbCKlfe
QlOPMbI bjedronka (II. 251), medronka (II. 286), petronka (II. 301) If zrp., TaK If
KOHCOHaHTHOrO COlJeTaHJf5I -dr-, xoropoe B lJernCKlfX zmanexrax rroztsepra-
eTC5I ynpourenaro), CB5I3aHHbIe C COJIHQeM onocpenosaaao, T.K. IfX MO)KHO
paccnarpaaars KaK IIPOlf3Bo.n;HbIe 3IIlfTeTbI COJIHQa, cpo QlOJIbKJIOpHOe
xnmne conuuiuxo-eeopuuixo (lfMeHHo raxyio TpaKToBKy B KalJeCTBe
pafiosea rrpeanaraer If C. Yreurensr, 06b5ICH5I5I cnoe C6JIIf)KeHlfe OCHOBbI
"ved'sr- C JIeKceMoH *vedro. 3TOM "CB5I3blO C 5ICHOM noronoii (BC.n;pO) 06b5IC-
H5IeT nanasne sapaaaros eeopu« (6eiJpuK) If B. H. TOilOpOB (TOilOpOB 1987:
182), He cny-raiino 60)Kb5I xoposxa II05IBJI5IeTC5I B TeIIJIylO COJIHel.IHYIO
rroroziy (cp. TaK)Ke pyc. II. 680 'p'odra-v'odro). B IIOJIb3Y C6JIIf)KeHlf5I
Ha3BaHlfH C xopaea "vedt.r- C COJI5IpHOH ClfMBOJIlfKOH 6o)KbeH KOpOBKIf
cBIf.n;eTeJIbCTBYeT If apean TIlfX Ha3BaHlfM, KOTOpbIH IIoKpbIBaeT IIpaKTlflJeCKIf
BCIO repparopmo IIOJIbCKlfX rosopos If OXBaTbIBaeT sanaaasie lJeIIICKlfe
rosopsr, BCIO reppnropmo JI5IrnCKlfX, a TaK)Ke nexoropsrx raaanxax (sem.
IIII. 194 veronka; 195 berunka) If xropaacxnx (sem, II. 206 bedru.nka), r.e.,
IIO cyrn ztena, 3TO ra )Ke KYJIbTYPHO-IfCTOplflJeCKa5I rpannnaa;
- C xopaev *ivan- (*ivanbcikb, *ivasbka, *ivasbcbka, "ivasisska,
*vanbcikb, *vanbcbka, *vanja, "vanska, *vanjusa, cp. II. 838 van'a
zyn'isok), apean 3TlfX JIeKCeM JIOKaJIlf3yeTC5I B PYCCKlfX ronopax, npasev
TOJIbKO B IO)KHOpyCCKlfX, a TOlJHee B KypCKO-OpJIOBCKlfX If p5I3aHCKlfx (cp.
pyc. II. 765 i'vaska 'krasn'in'ka ru'baska; 769 'van'o-suma'rok; 78 J 'van'k'a;
818 i'vaska; 820 'van'oc'k'a; 824 iva'si ska II i'vaska II 'van'c'ik;
831 'van'ic'ka; 832 i'van'c'ik; 833 'van'o-kop'i'tan; 838 'van'a-'van'a II 'van'a
zyn''isok; 839 i'vasko; 844 'van'c'ik; 845 'van'a Ilva'n'usa; 848 i'van'ec'ka II
'van'ec'ka). 3TIf JIeKCeMbI, KaK COBeprneHHO crrpasennaso OTMelJaeT C.
Yreurensr, "MO)KHO IIO-BIf.n;lfMOMY CB5I3bIBaTb C 06p5I.n;aMIf na I1BaHa-Ky-
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nana If C <PYHKIJ,lfeH raztaaaii 0 )l(eHIfXe" (YTeIIIeHbI 1977:26).1 XPIfCTIf-
aHI13IfpOBaHHa51 nepexozmpoaxa aroro MIf<p0JIOrlfqeCKOrO nepconazca (51B-
nenne, ,lJ,OBOJIbHO qaCTO scrpesaioureeca na CTbIKax KYJIbTYP) orpasanacs
B Ha3BaHIf.5lX, CB.5I3aHHbIX C MY)I(CKIfMIf IfMeHaMIf, BOCXO,lJ,51II.J,IfMIf K IfMeHaM
KaHOHlfqeCKIfX CB5ITbIX - HIfKOJIa5l, Ilerpa, Annpea, Hcnnopa /Cnnopa,
<1>eo,lJ,opa /<1>e,lJ,opa (*andrejko, "isidor'sko, "theodorsko, "petrikr.,
*petracbk'b, "nikolajcikr, If ztp.): mrrepecno, qTO see 3TIf JIeKCeMbI JIOKa-
JIlf3YlOTC5I B OCHOBHOM B 6eJIOPyccKlfX zmanexrax - JIlf60 ceaepo-soc-
TOqHbIX (cp. finp. IIII. 340 pitra'cok; 347-348 and'rejka; 358 and'rejka;
368 and'rejka-b'ratka; 378 xva'dorka; 388 and'rejka), JIlf60 lOrO-3aIla,lJ,HbIX
(cp. OJlp. IIII. 376 x'v'edarko; 383 's'idorko; 385-386 x'w'edarko; 391
'petrsrk; 394-396 'petrsrk), JIlf60 B 3aIla,lJ,HO-I10JIeCCKIfX (cp. OJlp. II. 363
'petrsrk; 373 'sydorko; 374 'petrsrk) If 3HaqlfTeJIbHO pexce - B
cpenuetienopyccxax (cp. OJlp. IIII. 367 and'rejka-kupa'rejka; 387
and'rejka-kupa'rejka). B OCTaJIbHbIX CJIaB5IHCKIfX znranexrax OHIf ncrpe-
qalOTC5I cnopanasecxa (cp. nne. m'ikouajek IfJIIf yxp., rrplfqeM npeaay-
II.J,eCTBeHHO B ceBepHOIlOJIeCCKIfX ronopax IIII. 402 fe'dyrka-ko'myrka;
409 'petryk; 410 and'r'ijko 436 'petryk).
TaKIfM o6pa30M, na xapre ,lJ,OBOJIbHO qeTKO BbI,lJ,eJI5IeTC5I IIIlfpOKa51
I1OJIoca ,lJ,lfaJIeKTOB (JIY)l(IfIJ,Klfe, -rcurcrorc, 60JIbIIIa51 -racrs IIOJIbCKIfX,
fienopyccxax If yxpaaacxax ronopon), B KOTOpbIX Ha3BaHIf51 60)l(beH
KOpOBKIf 3KCIIJIlfIJ,lfPYlOT revy )KEHHXA aa "CBa,lJ,b6e COJIHIJ,a".
qTO KaCaeTC5I HEBECTbI, TO ee ceuaarasecxoc IIOJIe 60JIee pacxne-
neaaoe If JIeKClfqeCKIf HeO,lJ,HOpO,lJ,HOe, I10CKOJIbKY crozta BXOMT He TOJIbKO
Ha3BaHIf51 co6CTBeHHO HeBeCTbI, HO If Ha3BaHIf.5I scex ee MIf<p0JIOrlfqeCKIfX
arpnfiyroa, a raxzce <PYHKIJ,IfH B 3TOM cBa,lJ,e6HOM ofipane.
HTaK, MIf<plfqeCKa51 HEBECTA nepeztaerca na xapre JIeKCeMaMIf:
- C xopaeu "nevest- (*nevesta, "nevestica, "nevestul'ska): ace 3TIf
JIeKCeMbI JIOKaJIlf3YlOTC5I B rosopax MaKe,lJ,OHIfIf ( MaK. IIII. 90 'careva
ne'vestica; 92 cara'nestica; 97 ne'vestulka; III 'carivo ni'vesta);
- C xopnev *pan- (*pan'bna, *panbn'bka), apean 3TlfX JIeKCeM naxo-
,lJ,IfTC5I B IIOJIbCKIfX rosopax, npu-resr B OCHOBHOM B MaJIOrrOJIbCKIfX (cp.
nne. IIII. 291 paninka; 300 pan'inka; 316 pan'enka), B eztana-nuax
I1yHKTax BeJIIfKOilOJIbCKIfX (II. 248 pansnka) If IIIJIeHCKIfX (II. 289
pan' enka);
- C xopnev *sirot- (*sirot'bka: nne. sirotka MaJIOIIOJIbCKlfe rosopsr
II. 323);
1 Cp. B CB5I3H C 3THM 3aKJIHHaHH5I, ofipatnennste K 6mKbeH KopOBKe, C uensro Y3HaTb
o 3aMy:>KeCTBe: ex, "Ka:>KH, Mapo, orxyzta he CBaTOBH noha" (TepHoBcKM, 1995: 221).
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- C xopnexr *rod- (*rodinbka: nne. royinka MaJIOIIOJIbCKl1e rosopsi
n. 314);
- C xopnexr *pas- (*pastusbka: nne. pastuska MaJIOnOJIbCKl1e
ronopsr II. 305);
- Cxopaex "vorz- (*vora, "vorzska: nne, uora Ma30BelJ,Kl1e rosopu
nil. 282, 293; wros'ka MaJIOIIOJIbCKl1e roaopsr n. 325; YKp. wo'rozka
raJIl1lJ,Ko-6YKOBI1HcKl1e ronopsr II. 496);
- Cxopnesr *ved-/*vem- (*povembcica, *povembka: CJlR. IIpI1MOp-
CKl1e rosopsr: n.3 po'vencica; n. 5 pu'vje.uka; XOpB. xaxascxae rosopu
n.22 pravie.ncica; II. 24 paven'cica);
- C xopaexr *god- (*godinbka: nne. gofinka II. 251 Ma30BelJ,Kl1e
roaopsr).
CI1MBOJIOM 6mKbeH: KOpOBKI1 KaK HeBeCTbI COJIHlJ,a HBmIlOTCH 11 MHO-
roaacneuaue zceacxae I1MeHa coficrnenmae, B03HI1Kllme BCJIe)l,CTBl1e
XpI1CTl1aHI13I1pOBaHHOH: IIepeKO)l,l1pOBKI1 3Toro MI1~OJIOrl1qeCKOrO IIep-
coaaaca, BOCXOMllJ,l1e K I1MeHaM KaHOHl1qeCKI1X "HeBeCT XPI1CTOBbIX" -
EKaTepI1HbI, EJIeHbI, AIIOJIJIOHI1I1, AHHbI, Mar)l,aJII1HbI, BepOHI1KI1, Ilerpy-
HI1JIbI 11 np, (cp. *katarinbka, *katica, *margetica, *magdalenbka, *anbCica,
*veronica, *elena *petronila, *apolonica, *apolenbka, "apolont.ka 11
3TI1MOJIOrl1QeCKI1 CBH3aHHble, 110 MHeHl110 C. YTeIIIeHoro, C 3TI1M I1MeHeM
nepasaru TI1IIa *pinbka-linbka). Hnrepecao, QTO see 3TI1 JIeKCeMbI
pacnpocrpaneau B OCHOBHOM B 3aIIa)l,HOCJIaBHHCKI1X )l,11aJIeKTaX, npl1QeM
IIpel1M)'lIIecTBeHHo B QeIIICKI1X, cp. xem, "veronska (II. 193 veronka; n.
194 veronka; II. 196 veronka; II. 199 verunka; II. 200-201 verunka);
*magdalenbka (n. 184 majdel inka; II. 190 majdalenka; II. 205
majdal'e.nka); *pinbka-linbka (II. 178 pinkalinka; II. 188 pinkalinka); CJI~.
*katarinbka (II. 211 katerinka); nne, "katarim.ka (II. 255 katrynka);
*petronila (II. 238 p'etruska; II. 253 b'edronka p'etruska; II. 299 petrunelka;
n. 311 p'etruska), a 113 IO)I(HOCJIaBHHCKI1X - rJIaBHbIM 06pa30M B
CJIOBeHCKI1X, cp. CJlR. *apolonica (II. 5 pu'lo:ca; II. 6 pikapa'lqonca; n. 8
pikapalo.nca; n. 9 pikapulo.nca; n. 14 pikapolqonca); "apolon'ska (II. 13
pa'uonka); *margetica (11.21 mar-gejtica; 149 'bogina mar'ge.ca), 11 JII1IIIb B
e)l,I1HI1QHbIX cnysasx B IIITOKaBCKI1X rosopax cepficxoro H3bIKa, cp. cep6.
*anbCica (II. 39 a.ncica); *katica (II. 150 katica). 113 BOCTOQHOCJIaBHHCKI1X
H3bIKOB 3TI1 Ha3BaHI1H (npnsea B OCHOBHOM COOTHOCI1Mble C I1MeHCM CB.
EJIeHbI) scrpeaarorcs JII1IIIb BOT)l,eJIbHbIX yKpal1HCKI1X )l,l1aJIeKTaX (cp. YKp.
II. 171 elem.ka; II. 442 a'lenka; II. 446 a'lenka; II. 467 o'lenka 'boza; II. 485
o'lenka; II. 487 ji'lenka; II. 497 i'l'in'ka, II. 836 o'lenka).
CIO)l,a )l(e, IIO-BI1)l,I1MOMy, MO)l(HO OTHeCTI1 11 e)l,I1HI1QHYIO nexcevy
'Iazarka, OTMeQeHHYIO B MaKe)l,OHCKOM II. 109, BHyTpeHHHH ~opMa
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KOTOpOH orcsinaer K napozmosry ofipxny, cosepmaeaouy B ztens CB.
Jlasapx, B KOTOpOM ysacrsyer nesyunca, O));eTa51 B xpacnyro o));e)l());y.
K MeTa<p0pllqeCKlfM CIIMBOJIaM HeBeCTbI (no KpaHHeH Mepe B BOCTOqHO-
CJIaB5IHCKIIX zmancxrax) BCJIe)); sa a.A. TepHoBcKOH (ccbmaIOIIJ,eHC5I na
PYCCKYIO ));lIaJIeKTHYIO <poPMY KopoeKa 'neaecra' CMOJI., CPHf 14: 353)
MO)l(HO, noacanyii, OTHeCTII II Ha3BaHII5I C xopneu *korv- (*korv'bka,
*korvusbka, *korvica, "korvicska II np.), nOCKOJIbKY B BOCTOqHOCJIaB5IH-
CKOH <pOJIbKJIOpHOH Tpa));II~1I11 B cBa));e6HOM 06p5l));OBOM KOMnJIeKCe
"KopoBa accouaapyercs C )l(eHIIJ,IIHOH, nenecroii" (EYIliKeBlIq 1995: 229).2
Ha 3TO )l(e KaK 6y));TO 6bI KOCBeHHO YKa3bIBaIOT II Ha3BaHII5I cBa));e6HOrO
nnpora - «apaeas (3TIIMOJIOrllqeCKII CB5I3aHHOro C xopnev *korv-), a
rarose PIlTYaJIbHbIX cBa));e6HbIX napmecrs (cp. «apaeaii 'caazrsfia' CMOJI.; II
, KH5I)I(IIH rmp na csaztsfie, na KOTOpOM nO));aeTC5I 06p5l));OBbIH cBa));e6HbIH
xJIe6' TYJI.; II 'O));IIH 1I3 rpex napos y MOJIO));bIX nOCJIe CBa));b6bI' BOpOH.,
CPHf 13: 66) II nrp (cp. uonum» «apaeau, uocums xapaeau, uepams
xapaeaeso, B KOTOpbIX o6513aTeJIbHO ysacrae KapaBaHHII~. 3T1I Ha3BaHlI5I,
));eHCTBIITeJIbHO, XOpOIliO BnIlCbIBaIOTC5I B 06IIJ,yIO KOH~en~IIIO MII<p0JIOrll-
qeCKOH "CBa));b6bI COJIH~a". Bvecre C TeM nacropazcasaer pacnpocrpaae-
nne 3TlIX JIeKCeM, nOKpbIBaIOIIJ,IIX npaKTlIqeCKII nOJIHOCTbIO reppnropmo
PYCCKIIX ));lIaJIeKTOB, 3HaqllTeJIbHYIO sacrs yxpaaacxax II fienopyccxax
(npnsea He TOJIbKO norpaansnsrx C pyCCKIIMII, HO II nOJIeCCKIIX), 60JIb-
uryro xacrt, CJIOBa~KIIX ));lIaJIeKTOB, nepatpepaanux nOJIbCKIIX II HeKOTopbIX
CJIOBeHCKlfX II cep6CKlIX (IliTOKaBCKlfX) ));lIaJIeKTOB. Bpxn JIll TaKOH 0611IIIP-
HbIH apean MO)l(HO CB5I3bIBaTb co 3HaqeHlIeM O));HOH JIeKCeMbI (xopoexa
'HeBeCTa' CMOJI.), IIMeIOIIJ,eH K TOMy )l(e ));OBOJIbHO orpamrrcmryro JIOKaJIlI-
3a~IIIO. KpOMe roro, rpyztao ));OnycTIITb, qTO BTOpllqHa51 MeTa<popllqeCKa5I
nepCOHII<pIIKa~lI5I aroro )l(yqKa B CTOJIb pa3HbIX znranexrax MOrJIa npo-
IICXO));IITb no O));HOH II TOH )l(e MO));eJIII «xopoaa» -+' «HeBeCTa»: 3TO 3Haq1lT,
qTO 06pa3HOe BII));eHlIe 3TOH peanaa npaxmxecxa BO nceii CJIaBlI1I 6bIJIO
O));HIIM II TeM xce, qTO nporaaopesar caMoMy MaTepllaJIy xaprsi, ));eMOH-
crpapyrontexty y));IIBIITeJIbHOe MHOroo6pa3l1e MOTIIBa~1I0HHbIXnpIl3HaKOB.
HaKOHe~, cpenn Ha3BaHIIH, nocrpoennsrx no :nOH zce MO));eJIII, ncrpesaror-
C5I II ztpyrne )l(IIBOTHbIe, a IIMeHHO, BOJIK (cp. n. 16 b~:zi uo.lk), BOJI (cp. rr.
15 'bozi 'vo.lok; n. 17 'bozji 'volik; n. 29 'bozi 'vol'ek), fiapan (n. 578
'bozsrj ba'rasok), OB~a (cp. n. 37 'bo.zja ov'cica; n. 44 'bozja ov'cica; n. 215
pamboskova ovecka), K03a (cp. n. 673 'boyova ko'zarka) II ));a)l(e nTII~a (cp.
n. 341 kana'rejka bozacka), qTO KaK 6y));TO 6bI He BnIlCbIBaeTC5I B cnanefi-
HyIO CIIMBOJIIIKY HeBeCTbI.
2 Ilozrpofinee 06 3THX aCCOQHaQHHX CM. Tonopos 1991; Tonopoa 1999 H ztp.
Bee 3TH C006pa)l(eHIDI He n03BOJUIlOT nrnopaposars H ztpyroe CHM-
BOJmqeCKOe TOJIKOBaHHe 60)l(heif KOpOBKM (no KpaifHeif Mepe ~JUI sarranno-
CJIaB.HHCKHX ~HaJIeKTOB, TaK KaK B IO)I(HOCJIaBHHCKHX ~HaJIeKTaX H3BeCTHa
JIeKCeMa *korvaj B 3HaqeHHH csaztefinoro napora, CM. B CBH3H C 3THM
xapry, npe~CTaBJIeHHYIO 3CC5I 11: 114) KaK "CKOTa, npIIHa~JIe)l(aIlJ,Hif
fiory HJIH nexoexry 60)l(ecTBeHHoMy nepcoaaxy", nOCKOJIhKY BO MHOfHX
CJIaBHHCKHX <pOJIhKJIOPHhIX TPa~HIIHHx H3BeCTHa CHMBOJIHqeCKaH CBH3h
nacexoxsix co CKOTOM (Typa 1997: 501), cpo B CBH3H C 3THM pyccxne
Ha3BaHHH ~PYfHX aacexoasrx C aTpH6yTHBoM 60)l(Hif: 6o:JICuu KOHUK
'KY3HeQHK' Oaezc., Apx.; 6o:JICuu KOHUlJeK 'crpexosa' Onexc., Apx.;
6o:JICuu KOHeK 'nyrosoii KY3HeQHK' XOJIMOf., Apx.; CPHf, 3: 64) H ztp.
I1TaK, MH<pHQeCKaH HEBECTA MO)l(eT 6hITh npencraanena 'raxace H
JIeKCeMOif C xopaera *korv-, cpo
XOpB. KaHK. n. 30 n. bo:zja k'ravica; 31 'bo.zja k'ra.vcica; n. 32
'bo.za kra'vica; xasc. 147a 'b\!9zja k'ra:vica; 148a 'b\!9:zja k'ravica; cep6.
wToK.167 'bozijo 'kravo; 168 'boza 'kravica; MaK. 90 'kravica 'bozica;
6J1p. ceB-BOCT 327 'bozuja ka'rouka; 328 'bozaja ka'rouka; 329 ka'rouka
'bozyja; 330 ka'rouka-bu'houka; 331 'bozaja ka'rouka; 332 'boyava
ka'rouka; 333 "boz srj a ka'rouka; 334 ka'rouka-rna'rouka; 335
ka'rouka-mu'rouka; 336 'bozaja ka'rouka; 337 'bozaja ka'rouka; 338 'boza
ka'rouka; 339 'bozaja ka'rouka; 342 'boz.oja ka'rouka; 346 'bozaja
ka'rouka; 349 'boz:a ka'rouka; 350 'bozaja ka'rouka; 351 'bozaja ka'rouka
II ka'rouka-mu'rouka; 352 'boz.sija ka'rouka; 357 'bozsija ka'rouka; 359
ka'rouka-mu'rouka; 360 'bozyja ka'rouka; 367-368 'bozaja ka'rouka; 369
'boz.srja ka'rouka; 370 'boz:a ka'rouka; 371 'bozsrja ka'rouka; 380
ka'rouka; 381 'bohuva ka'rouka; 388 'boz:a ka'rouka; 1O-3an. 343 'boza
ka'rouka; 344 'bohava ka'rouka; 345 'boza ka'rouka; 356 'boza ka'rouka;
364-365 'boza ka'rouka; 373 'sydorko; 375 ko'reuka; 377 'bozaja ka'rouka;
382 'bozaja ko'rouka; 390 ko'rouka 'bozja; cp-finp. 387 'bozaja ka'rouka;
392 'bozaja ka'rouka; 393 'boyava ka'rouka; 397 ka'rouka-mu'rouka; 398
ka'rouka; 399 'boz:a ka'rouka; 400 ka'rouka; YKp. ces-nonec. 361 'boz:a
ko'rovka; 417 'boza ko'niouka; 424 ko'rouka; 425 'boza ko'rouka; 426
ko'rouka; 436 'boza ko'ruoiika; 437 'boza ka'rouka; 438 'boza ka'rouka;
439 'boza ka'rouka; 442 'boza ka'rouka; 444 ko'riiouka; 445 ka'rouka;
457 'boz:a ko'ryuka; 459 'boz:a ko'ryuka; 460 'boz:a ko'ryuka; 1O-3an. 421
'bozuja ka'rouka; 430 'bozsija ka'rouka; 434 'boz:a ko'ryuka; 451 'bozuja
ka'rouka; 455 'boza ko'nuka; 474 'boza ko'rouka; 483 'boza ko'rouka; 484
'boza ko'rouka; IO-BOCT. 480 'boza ko'r'iuka; 481-482 'boza ko'rouka; 492
'boza ko'rouka; 514 'boza ko'rouka; 521 'boza ko'rouka; H npaKTHQeCKHe
nOBceMeCTHO B pyCCKHx ,lJ;HaJIeKTax).
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CIIeQII<plIqeCKIIMII MeTa<p0plfllecKIIMII 3aMeCTlITemIMlI Ha3BaHlIM
HeBeCTbI .sIBJUlIOTC.sI II JIeKCeMbI, CB.sI3aHHbIe C Ha3BaHII.sIMII csanefiaoro
nepesna (cp. CJIJu. II. 219 ka1inka; TIJIC. II. 244 makofka; II. 298 jabuonka),
npenparanmaeca B cBa)l;e6HO-II03TlIqeCKlIe 3IIlITeTbI HeBeCTbI.
Co CBA,ll,EoHOH CIIMBOJIIIKOM CB.sI3aHbI, IIO-BII)l;IIMOMy, II Ha3Ba-
HII.sI pa3JIlIqHbIX csazrefiasrx aTPlI6yToB (xopofio-rex, CyH)l;yqKOB), IICIIOJIb-
syesn-rx B )l;eBIIQbIIX razianaax (cp. cep6. II. 42 gurspa sk'ririica; TIJIC. II.
302 kryska; pyc. II. 743 ko'ropka II ko'robocka).
TaKIIM o6pa30M apean MII<pIIQeCKOM HEBECTbI IIMeeT TaK)J.(e
,uOCTaTOQHO .sIpKO BbIpa)J.(eHHbIM xapaxrep: 3TO rrpeaczte scero BOCTOQHO-
CJIaB.sIHCKlIe )l;lIaJIeKTbI, a TaK)J.(e OT)l;eJIbHbIe IO)J.(HOCJIaB.sIHCKlIe, B KOTOpbIX
MII<pIIQecKYIO nesecry IIpe)l;CTaBJI.sIeT 300MOP<PHbIM ofipas KOpOBbI, sanazt-
HOCJIaB.sIHCKlIe (QeIlICKlIe, IIOJIbCKlIe), YKpalIHCKlIe II MaKe)l;OHCKlIe, B
KOTOpbIX HeBeCTa IIepcoHII<pIIQlIpyeTC.sI B KOHKpeTHbIx JIIIQHbIX IIMeHax (B
TOM qlICJIe II B IIMeHax co6CTBeHHbIX).
MII<pIIQeCKa.sI )l{EHA IIpe,uCTaBJIeHa ncero HeCKOJIbKIIMII IIOJIbCKII-
MIl JIeKCeMaMII (cp. TIJIC. II. 284 macezanka; II. 285 mauzonka; II. 295
macezunka) II O)l;HOM MaKe)l;OHCKOM (II. 96 kra1ica).
O)l;HaKO eCJIII YQeCTb conepzcaaae MII<pa (B KOTOpOM 3Ta )J.(eHa
.sIBJI.sIeTC.sI ncaepaoii, OCTaBJI.sIIOIIIeM CBOIIX nereii), TO CIO)l;a, IIO-BII)l;IIMO-
MY, MO)J.(HO OTHeCTII Ha3BaHII.sI C KOpH.sIMII *mat- II *bab-:
- *mat- (cp. TIJIC. II. 243 'matynecka; pyc. II. 608 ko'rovuska-jna-
tuska; II. 786 ka'rofka-rnatuska. "Ha3BaHII.sI, OIIpe)l;eJI.sIIOIIIlIe 60)J.(bIO
KOpOBKy KaK MaTb, cooTBeTcTByIOT ofipasy aroro nacexosroro KaK MaTeplI
zteren B )l;eTCKIIX 3aKJIIIQKaX, nanpaaep, pyc. " ...TaM TBOII )l;eTKII xyuraror
KOTJIeTKII" (Typa 1997: 499); cp. TaK)J.(e II zipyryro ziercxyro 3aKJIIIQKY:
"OO)J.(b.sI xopoaxa, JIeTII )l;OMOM, TBOM )l;OM B orne, TBOII )l;eTII ropxr"
(TOIIOpOB 1987: 182);
- *bab- (cp. cep6. II 61 prdfbaba; II. 71 baba'je:1a; II. 169 'baba-ruza
MaK. II. 92 baba-mare; II. 113a baba 'kale; CJI~. II. 227 babi1onka; II. 233
bababiri; TIJIC. II. 266 babuska rabuska; II. 300 bapka; II. 313 bapka; pYC. II.
568 'bab'ja ko'rofka; II. 835 'baba lona). "IIoCKOJIbKY 6o)J.(beM xoposxe
l1plICYIIIa POJIb IIOCpe)l;HIIQbI Me)J.()l;y MIIPOM )J.(IIBbIX II MIIPOM MepTBbIX,
IIJIII IIpe)l;KOB, MO)J.(HO CB.sI3bIBaTb 3TlI Ha3BaHH.sI C 6a6oM KaK TepMIIHOM
pO)l;CTBa II BII)l;eTb B HIIX 0TPa)J.(eHlIe l1pe)l;CTaBJIeHIIM 0 6o)J.(beM KopOBKe
KaK rrpapO)l;IITeJIbHIIQe" (I'ypa 1997: 499).
CIO)l;a ace (OcHoBbIBa.sICb onars )J.(e na 0TPIIQaTeJIbHOM aKCIIOJIOrlI1I
aroro ofipasa) cneztyer, rrO-BII)l;IIMOMy, OTHeCTII II MHOrOqlICJIeHHbIe na-
3BaHII.sI C xopnesr "mar- (*bubamara, <popMa pexoncrpyapyerca C.
Yreurensr KaK ,,)J.(yqOK Mapsr > )J.(YQOK Mapnn" IIJIII *letmara), xoropsre
COOTHOC.sITC.sI C MII<p0JIOrlIqeCKOM Mapoii - 0TPIIQaTeJIbHbIM nepcoaaacesr
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CJIaBHHCKoif MH<pOJIOrJm (CHMBOJIOM HeqeCTH, Bpe,n:OHOCHOCTH), 3KCIIJIH-
IJ;HPYIOIIJ;HM OIIII03HIJ;HIO )l(H3HII II CMepTH. Xapaxrepao TaK)I(e, qTO
syseno Mapsr C)I(HralOT na KOCTPe B ao-rs na Haana KYIIany, II03TOMY
Mapsto B KYIIaJIbCKIIX IIeCHHX-JIereH,n:ax CqHTalOT rpancrpopnauneii
ofipasa Mapsr (lIBaHoB, TOIIOpOB 1995: 253), T.e. B Ha3BaHHHX 6o)l(beif
KOpOBKH 3Ta "Mapa coxeraer B ce6e -reprta )l(eHbI rpojaonepacna II
fioroxtarepn neasr Mapnn" (TOIIOpOB, 1987: 182), cp. B CBH3H C 3TIIM
MaK. Ha3BaHHH 6o)l(beif KOpOBKH II. 102 ma'rij a; II. 110 ma'ruska.
Hrrrepecno, qTO see 3TH Ha3BaHIIH JIOKaJIII3YlOTCH B OCHOBHOM B cep6CKHX
(iliTOKaBCKHX) H MaKe,n:oHCKHX rosopax, ofipasya ,n:OBOJIbHO IIJIOTHbIll ap-
ean (cp. cepit II. 36 buba ma.ra; IIAO bubama.ra; 41 bubama.ra; II. 45
buba ma.ra; II. 46 bubama.ra; II. 49 bubama.ra; II. 52 buba ma.ra; II. 53
buba-ma.ra; 54-55 bubama.ra; 56 buba Ma.re; II. 57 bubama.ra; II. 58
bubama.ra; II. 60 bubama.ra; II. 64 bubama.ra; II. 65 buba Ma.re; II. 66-70
bubama.ra; II. 71 buba'ma:ra; II. 72-73 buba'mara; II. 74 buba'ma:ra; II. 75
bubama:'ra; II. 76-77 bubama.ra; II. 79 poletma.ra; II. 80-82 bubama.ra; II.
83 sarama.ra/z bubama.ra; II. 84-87 buba'mara; II. 88 bubama.ra; MaK. II.
92 baba-marc; II. 94 'letmara; II. 95 'putmara; II. 98 'putmara II buba-'mara;
II. 100 buba'mara; II. 103 let'mara; II. 104 lit'mara; II. 105 let'mara; II. 107
lita'mara; II. 108 lit'mara; II. 109 buba'mara).
MH<pHqeCKaH )KEHA (a ro-nree ee ,n:YIIIa) npencraer H B "KyKy-
IIIeqbHX" HaHMeHOBaHHHX (IIOCKOJIbKy KyKyIIIKa, KaK H3BeCTHO, TaK)I(e
OCTaBJI}leT CBOIIX .zterea"), Bozcsto KOpOBKy pO,n:HHT C xyxyurxoii H POJIb
IIpe,n:cKa3aTeJIbHHIJ;bI B rananasx 0 )l(eHIITb6e H cxrepru, a raiose nocpezi-
HHqeCKaH POJIb Me)l(,n:y pa3HbIMII MlIpaMII (Typa 1997: 498).
3TH uassaaaa xapaxrepnu B OCHOBHOM nns yKpaHHCKHX IOrO-3aIIa,n:-
HbIX (IIocaHCKHX, BOJIbIHCKHX, IIo,n:HeCTPOBCKHX, IIO,n:OJIbCKHX) ,n:lIaJIeKTOB
(cp. YKp. II. 401 zo'zul'ka; II. 412-414 za'zul'ka; II. 421 za'zul'a; II. 429
za'zul'ka; II. 431 za'zul'ka; II. 450 za'zul'ka; II. 469 zu'zul'ka; II. 471
zo'zul'ka; II. 472 za'zul'ka; II. 488-489 za'zul'ka; II. 498 za'zul'ka; II. 507
ze'zul'ka; II. 522-524 za'zul'ka), a TaK)I(e ,n:JIH IIOrpaHlIqHbIX C HIIMH
MaJIOilOJIbCKHX (cp. IlJlC. II. 306 zezula; II. 314-315 zyzulka; II. 324 zuzula;
326 zazulka). B IIOJIbCKHX ,n:lIaJIeKTaX BCTPeqalOTCH H zrpyrae "IITHqbH"
CHMBOJIbI )l(eHbI (cp. II. 270 skovrunysek; II. 275 leb'otka).
TaKHM 06pa30M, Ha3BaHHH MH<P0JIorJlqeCKOif )KEHbI HMelOT no-
BOJIbHO qeTKlIif apean, IIoKpbIBalOIIJ;Hll IIpaKTHqeCKII see cepficxnc II Ma-
Ke,n:OHCKMe rosopsi, a raioxe IOrO-3aIIa,n:HbIe yxpanncxne.
OT Ha3BaHMll HaKa3aHHOll )l(eHbI rposrosepzcua JIOrMqeCKH npoacre-
xaer CBH3b C TeMoll ,ll,ETEH (cp. ficnopyccxoc Ha3BaHlIe 60)l(bell KOpOBKH
B II. 368 and'rejka-bratka). HailoMHIO, qTO corpenmamaa zcena naer
HaqaJIO apeztonoconsia HaceKOMbIM - KOMapaM, MyxaM, MypaBbHM,
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)l(yqKaM H. zrp. nacexoxrsra, TPaKTyeMbIM KaK ee ,UeTH. (TOIIOpOB 1987:
182). Xapaxrepno, qTO 3TOT MOTH.B COXpaHH.nC.H B OCHOBHOM B BOCTOqHO-
cnaB.HHCKH.X (IIpH.qeM npemrymecraenao B pyCCKH.X) znranexrax, cp.
cneztyroume Ha3BaHH..H 6mKbeH KOpOBKH. (pyc. II. 576 'bozja 'muxon'ka; II.
597 'bogova 'muxa; II. 607 'bozja bu'kaska; II. 654 'bogova bu'kaska; II.
746 'boyava bu'karka; II. 790 'baboc'k'o 'bozje; YKp. II. 466 'muska zolo'ta;
H.nH. IIJlC. II. 246 panna muska).
II naxoneu, na xapre ,UOBonbHO OTqeTnH.BO BbIPH.COBbIBaeTC.H nocnezt-
H.H.H resra MH.<pa - ressa CKOTA fiora rponosepacua. Ee penpesearapyror
nexcevsr C KOpH.HMH.:
- *korv- (cp. cmr, 3aII-CJlIJ,. II. 154 k'ravicka; 209 pamboskova
kravicka; 210 pambenkova kravicka; 212 pa.rnboskova kravicka; 213
pa.mbuskova kravicka; 214 pa.mboskova kravicka; 221 pa.mboskova
kravicka; CP-CJlIJ,. 155 pa.mbost'ekova kravka; 216-217 pa.mboskova
kravicka; 220 pa.mboskova kravicka; 222 pa.mboskova kravicka; 223
pamboskova kravicka; 225 panboskova kravicka; BOCT-CJlIJ,. 156
pamboskova kravicka; 229-230 pamboskova kravicka; 231 boza krauka;
232 pamboskova kravicka; IIJlC. Ma3.263 boz'a krauka; krofka; 265
krofka; 266 boza krufka; 274 boza krofka; 287 boza krufka; 296 krufka;
Man-IInc. 300 krufka; 303 krufka; 317 bozo krofka; 320 boz~ krofka; HOB.
239 krofka; 252 boza krufka; xauryfi. 245 krofka; mJleHCK. 290 krufka;
- *OVbC- (cp. xopa.xax. II. 37 'bo.zja ov'cica; II. 44 'bozja ov'cica;
CJlIJ,. 215 pamboskova ovecka);
- *baran- (cp. pyc. II. 578 'bOZbIj ba'rasok);
---'- *vol- (cp. CJlH. II. 15 'bozi 'vo.lok; II. 17 'bozji 'volik; 18 'bu.zi
'vu.lek; 19 'buozji 'uolek; II. 147 bo.zjo wo.le; XOpB. KaHK. 28 'b6:zi
vo'1ek; 29 'bozi 'vol'ek; 35 'bezi vo.lek; qaK. 146a 'buo.zji vola:k).
HeTPy,UHo 3aMeTH.Tb, qTO rena "cKoTa" H.MeeT ,UOBonbHO nefions-
llIOH apean, IIOCKonbKY H.MeHa C YKa3aHHOH CeMaHTH.KOH IIpe,UCTaBneHbI
,UOBonbHO IInOTHO B cnonauxax ,UH.aneKTaX H. qaCTH.qHO B IIOnbCKH.X. 113
IO)KHOCnaB.HHCKH.X ,UH.aneKTOB OHH. BCTpeqaIOTC.H nH.llIb B HeKOTopbIX
cnOBeHCKH.X H. xopBaTCKH.X.
TaKH.M 06pa30M, MaTepH.anbI xaprsr N2 44 '60)Kb.H xoposxa' zrosons-
HO qeTKO rpyIIIIH.pyIOTC.H noxpyr OCHOBHOH TeMbI CnaB.HHCKOrO MH.<pa -
TeMbI "cBa,Ub6a Comma", KOTOpa.H B pa3HbIX ,UH.aneKTaX rronysaer caoe
pa3BH.TH.e (see ocransnue TeMbI MH.<P0II03TH.qeCKOrO ofipasa 60)KbeH KO-
pOBKH. HaXO,U.HTC.H Ha IIepH.<pepH.H. CnaB.HHCKOH 3THoKynbTypHoH TPa,UH.-
u.H.H.). I'nofiam.aaa OIIII03H.U.H..H <popMH.pyeTC.H MH.<ponoreMaMH. )I{EHI1X H.
HEBECTA:
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B pyCCKHX ~HarreKTax Ha3BaHH~ 60~beH KOpOBKH COOTHOC~TC~ B
OCHOBHOM C MHqmqeCKOH HeBeCTOH;
B yKpaHHcKHx ~HaneKTax OHH pa3BHBaIDT npe~~e Bcero TeMy
~eHHxa;
B 6enopyccKHX ~HaneKTaX MH~OnOrHqeCKa~ ceMaHTHKa 60~beH
KOpOBKH CB~3aHa C TeMOH ~eHHxa H HeBeCTbI;
B nonscxnx H nY~HU;KHX ~HarreKTax B Ha3BaHH~X 60~beH KOpOBKH
peanasyerca rnaBHbIM 06pa30M rena zcenaxa (B nY~HU;KHX - ronsxo
~eHHXa);
B qeIIICKHX znranexrax - TeMa acenaxa H HeBeCTbI;
B cnoBaU;KHx ~HaneKTax Ha3BaHH~ 60~beH KOpOBKH pa3BHBaWT
resay HeBeCTbI;
B ID~HocnaB~HCKHX zmanexrax (B TOM qHCne H B 60nrapCKHX
zmancxrax, CYM no MaTepHarraM ,[1,. Mnanenosoii 1994: 195) B Ha3Ba-
H~X 60~beH KOpOBKH peanasyercs B OCHOBHOM reva HeBeCTbI (zceasr)
(cp. fionr. ueeecmuuxa, Ze/leHO:J1CUK, eocnoosoea MOMUlJKa; 6o:J1Ca uauxa,
6o:J1Ca MaUlJUl1a, Ka/lUMaHKa, xanuanxa. «yua, KYMUl1a H ztp.),
3Ta rn06anbHa~ onn03HU;H~ B ~3MKOBOM OTHorneHHH nonyqaeT
pasnoe nsrpascemre - nH60 aHTPOnoMOp~Hoe (aanpmaep, B qeIIICKHX,
nonscxax, yxpaaacxax, fienopyccxnx, ID~HocnaB~HCKHX ztaanexrax),
nH60 300Mop~Hoe (B OCHOBHOM B pyCCKHX, OTqaCTH B yxpaancxnx H
fienopyccrorx, a raiose B OT~enbHbIX xopsarcxax, cepticxnx H MaKe~OH­
CKHX znranexrax), nH60 conapaoe (B OCHOBHOM B nY~HU;KHX, qeIIICKHX,
OTqaCTH nonscxax H IDrO-BOCTOqHbIX yspaaacxnx ztaanexrax). B :nOH
CB~3H ofipauiaer na ceria BHHMaHHe caryanas B yxpanacxnx znranexrax, B
KOTOpbIX, HecMoTP~ na TO, qTO nenyrneii ~Bn~eTC~ reva ~eHHxa, ~O CHX
nop ~HBYT see (aHTPOnOMOp~HbIe, 300Mop~HbIe H conapnue) MH~ono­
rnxecxae 06pa3bI 60~beH KOpOBKH, xero He Ha6nID~aeTC~ B zrpyrax
cnaB~HCKHX naanexrax, npHqeM ztaace 6nH3KopO~CTBeHHMX.
TaKHM 06pa30M, MHOrOqHCneHHbIe znranexrnsre Ha3BaH~ 60~beH
KOpOBKH ~BMIDT C060H OCKonKH pa36HTOrO cnasaacxoro MH~a, xoropsre
paccsmaasi no BceM cnaB~HCKHM zmanexrasr. 11 MaTepHarrM Arnaca npen-
CTaBMIDT C060H He rorrsxo 6ecu;eHHbIH HCTOqHHK ~M peKOHCTPyKU;HH H
npo-rreana ororo MH~a, HO H casor MorYT 6bITb OCMbIcneHbI H nO~TbI npa
ycnoBHH HX COOTHeceHHOCTH C ~aHHbIMH ~OnbKnOpa H ~YXOBHOH Kynb-
rypsr cnassn. 3THonHHrBHCTHqeCKHH nonxon K penpeaenranna MaTepHarra
na xapre OTKpbIBaeT, TaKHM 06pa30M, 60nbIIIHe nepcnexrnnsr nepen
06rn;ecnaB~HCKHM nHHrBHCTHqeCKHM aTnaCOM B KapTOrpa~HqeCKOH
penpesenrauna ~YXOBHOH xynsrypsi cnasan.
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